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Apresentação
Caro(a)s Leitore(a)s!
Conforme anunciado em nosso editorial do volume 3 de 2007, este volume
da Revista Filosofia Unisinos está dedicado à Filosofia Medieval. A filosofia produzi-
da neste período da história tem recebido uma atenção especial da academia e de
importantes editoras de filosofia do mundo nos últimos anos. Esta filosofia deixou
de ser a história da filosofia cristã para trazer à luz a história ocidental onde latinos,
judeus, árabes e cristãos refletem os seus problemas fundamentais tendo como
referencial teórico o pensamento dos filósofos gregos. Por ser um período tão
largo no tempo e rico em variedade, fizemos uma coletânea em torno de uma
temática clássica específica qual seja a filosofia da natureza.
Dentro deste marco, publicamos em ordem cronológica um itinerário do tema:
começamos com o professor Reinholdo Ullmann (PUCRS) que nos apresenta a filo-
sofia da natureza entre os estóicos; a seguir o professor Juvenal Savian Filho (UFSP)
discorre sobre a articulação que Boécio consegue construir entre ontologia, ética e
cosmologia no livro IV da Consolação; o professor João Lupi (UFSC) mostra a natu-
reza como fundamento metafísico dos fenômenos em Orígenes e João Eriúgena; o
professor Rafael Ramon Guerrero (Complutense de Madrid) nos oferece uma abor-
dagem da filosofia natural do Islã por meio de Averroes, a sua explicação Aristotélica
do universo, e a necessidade de equacionar a verdade revelada com a verdade de
razão. O professor Andrés Grau (Universitat de Barcelona) analisa o curso dado por
São Boaventura na Universidade de Paris, em 1273, sobre o tema. O pesquisador
Donall McGinley (Trinity College – Dublin) trabalha as inovações trazidas por Duns
Scotus ao tema com a sua nova metafísica e, finalmente, a professora Silvia
Magnavacca (Universidad de Buenos Aires) escreve sobre a concepção de natureza
no humanismo italiano e a maneira como Pico della Mirandola revela sua concep-
ção de magia natural como saber teórico-práctico baseado na autoridade agostiniana.
Além disso, brindamos o público com três resenhas de obras relativas ao
tópico filosófico abordado neste periódico. Duas tratam de histórias da filosofia
medieval recentemente publicadas na Inglaterra e uma história da filosofia Islâmica
editada em Coimbra. Ademais, na seção Notas Filosóficas apresentamos um dos
mais prestigiosos periódicos especializados na área de medieval.
Com o escopo de publicarmos textos inéditos, nos prazos previstos e com
qualidade técnica excelente, pedimos aos que pretendem publicar em nossa revista
que observem as regras e o processo de submissão que se encontram disponíveis no
site www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/filosofia/submissao.
Aos interessados em publicar artigos ao longo do ano de 2008 anunciamos
que os textos serão selecionados de acordo com os seguintes eixos temáticos que
nossa política editorial julgou pertinente: 9(2) “Subjetividade e Poder” e 9(3)
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“Racionalidade e Bioética”. Lembramos ainda que os números anteriores estão dis-
poníveis no site www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/filosofia.
Enfim, entendemos este volume como uma contribuição de alguns dos me-
lhores pesquisadores na área de Filosofia Medieval para uma das temáticas filosófi-
cas de maior relevância da atualidade. As formulações dadas pelos medievais não
são aplicáveis aos problemas contemporâneos, mas têm a capacidade de alargar
suas perspectivas.
A todos uma ótima leitura e bom proveito!
Luiz Rohden
Editor
Alfredo Culleton
Editor Associado
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